


































2 アール ・ ブリユツト
針生一郎編「現代世界の美術デユビュッフェ」（1 986
年初版）によると、フランス人の画家ジヤン・デユビ、ユ









唱する、アール ・ ブリュッ ト （ナマの芸術）の発端である。








アー トやプリミテ イブ ・ アートも含まれている。現在は
ロ ーザンヌ美術館収蔵のデユビュッフェコレクシヨンが
正真のアール 目 ブリュットであるとされている。
1966 年にデュビュ ッフェのコ レクションはアメリカ
合衆国に一時期渡った。それがアメリカ合衆国のアウト








































































F テソサン論考日 一創造力の扉を聞ける一 久保田厚子
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2005 年にエジンパラのジュリア ・ シムナーは、共感
覚者の調査を行った。その結果、文字に色がついて見え
る最も多いタイプの共感覚者は、通常人の 90 人に I 人
の割合で、男女の差はなかった。
アメリカの言語学者ショーン・デイは 3 1 種類に及ぶ
共感覚者について調査した。 それぞれのタイプの共感覚
者が、共感覚者全体に対する割合がわかった。最も多い
文字に色を見るタイプは 66 . 5 %、次に多い時間単位→色













る 。 彼は夢からインスピレーシ ョンを受けて作曲した。








その能力を創作の手段に使っ ている 。 しかし共感覚者全
てが芸術家であるとは言えない。
5 アスペルガーとサヴァン
1 866 年、エドワード・セ クウインは「白痴ーその生
理学的対処法」のなかで精神発達障害患者の中に「白痴
的な天才」がいる事を紹介した。当初は「白痴のサヴァ













サリー P.. スプリンガーとゲオルク ・ ドイチュの石正究
で、自閉症の障害は、脳の左半球の言語機能の習得に起
因する事が報告されている。






















































図 l ～図 36 は、今年度造形デザイン学科演習科目「人
体デッサン」の授業で、私が描いたクロッキー（速写デ
ッサン）の一部である。始めは図 l から図 3 のように休
憩をはさみながら、 JO 分ポーズを 4 回合計 40 分と 月 ポ




2 週日の図 4 ～同 R は、 10 分間だけで描いたクロッキ
ーである 。 ポーズは一回限りで再現不必要の為に大胆で
動的にな っ たc 緊張を持続し 1 0 分間に集中して l l 枚も





を何 10 枚も繰り返すうちにデッサンが劇的に変わっ た。

















8 サイン ・ パフォーマンス
本学の造形デザイン学専攻「セラミックデザイン学演
習 E」で、現代陶芸作家隠崎隆一氏に大学院生達が指導
を受けた。 2012 年 10 月 29 日の演習では隠崎隆一氏が
参考制作した自作品に、サインパフォーマンスを行った。
それは普通の押印やサインではなかった。 一つ自の花器
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兵庫県立美術館，20 1 2
2. 針生一朗「現代世界の美術 20 デュビュッフェ」集英社、 1 986
3. はたよしこ「アウトサイダー ・ アートの世界」紀伊国屋書店 ，2009
4，末永照和「ジャン 田 デユピユ 7 フェ 」青土社，20 1 2




8. リチャード・ E サイトウイック他「脳の中の万華鏡j
河出書房新社 ，20 1 0
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青土社，201 2
18 . サンドラ・アーモ ァ ト ，サム ワン「脳のしくみ」
東洋経済新報社，2009
19. ~UI I ブラム「アールブ ・ リ ュッ ト ジャポネ」
埼玉県立近代美術館，20 11
20. 石川中 「Il 奇想の科学」講談社， 1 993
2 1. 坂井建雄，九光正「I!面の辞典」成美堂出版，20 11




24. 大高保二郎「ピカソ ，生涯と作品」東京美術，20 1 2
25. サリ ー P ス プリンガー，ゲオルク ドイチュ
「左の脳と右の脳J 医学告·I淀， 1 997
26. M. フイツツジェラルド「天才の秘密」世界思想社 、20日
27. ダロルド ー A トレッフ アー ト
「なぜかれらは天才的能）J を示すのかJ 草恩仕， 1 992




図 l 人体クロッキー 40分 図2 人体クロッキー 40分 図3 人体クロッキ－ 50分
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図4 人体クロァキー 10分 図5 人体クロッキー 10分 図6 人体クロァキー 10分
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図7 人体クロッキー 10分 図8 人体クロッキー 10分 図9 人体クロッキー 1 5分
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図 10 人体クロッキー 1 5分 図lI 人体クロァキー 1 5分 図 1 2 人体クロッキー 1 5分
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図 1 3 人体クロ yキー 1 5分 図 1 4 人体クロッキー 1 5分 図 1 5 人体クロァキー 1 5分
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凶 1 6 人体クロッキー 1 5分 図 1 7 人体クロァキー 1 5分 図 1 8 人体クロァキー 1 5分
ホデァサン論考E －創造力の扉を開ける 久保田厚子
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図 1 9 人体クロ yキー 1 5分 図20 人体クロッキー 1 5分 図2 1 人体クロッキー 1 5分
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図22 人体クロッキー 1 5分 図23 人体クロァキ 1 5分 図24 人体クロッキー 1 5分
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図3 1 人体クロッキー 1 5分
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図34 人体クロッキー 1 5分
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図29 人体クロッキー 15分
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図30 人体クロァキー 1 5分
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図33 人体クロァキー 1 5分
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図36 人体クロ ッキー 1 5分
